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中国を支配する7人の社会学者が第三次世界大戦に勝利し、それ
を止める3つの方法 
 
     マイケル・スタークス 
 
                             抽象 
 
まず心に留めておくべきことは、中国がこれを言うか、中国がそうすると言うとき、我々は中国の人々の話ではな
く、中国共産党を支配する社会学者、すなわち、7人の老人社会病的連続殺人犯(SSSSK)の話だということです。e 中
国共産党常任委員会、または政治局員25名等 
 
中国共産党の第三次世界大戦と総支配の計画は、中国政府の出版物や演説で非常に明確に示されており、これは習
近平の「チャイナ・ドリーム」である。中国を支配する少数派(おそらく数十人から数百人)だけが夢であり、他の全
ての人(14億人の中国人を含む)にとっては悪夢だ。年間100億ドルは、彼らまたはその人形が新聞、雑誌、テレビ、
ラジオチャンネルを所有または制御し、毎日どこでもほとんどの主要メディアに偽のニュースを配置することを可
能にします。 さらに、彼らはすべてのメディアをより多くのプロパガンダを配置し、正当な解説(50セントの軍隊)を
かき消す軍隊(おそらく何百万人もの人々)を持っています。 
 
資源の第3の世界を取り除くことに加えて、数兆ドルのベルトとロードイニシアチブの主要な推進力は、世界中の軍
事基地を構築しています。彼らは、ソ連との冷戦をピクニックのように見せる大規模なハイテク軍拡競争に自由な
世界を強制しています。  
 
SSSSKと世界の他の軍隊は、高度なハードウェアに巨額を費やしていますが、WW3(またはそれに至る小規模な関与)
がソフトウェア支配される可能性が非常に高いです。SSSSKは、おそらくより多くのハッカー(コーダー)が彼らのた
めに働いて、世界の残りの部分を組み合わせることで、ネットを介して敵を麻痺させるだけで、最小限の物理的な
紛争で将来の戦争に勝つことは問題外ではありません。衛星、電話なし、通信なし、金融取引なし、送電網なし、
インターネットなし、高度な武器なし、車両、列車、船舶、飛行機なし。 
 
中国共産党を排除し、14億人の中国人囚人を解放し、第三次世界大戦への狂気の行進を終わらせる主な道は2つしか
ない。 平和的な一つは、軍がうんざりして中国共産党を追い出すまで、中国経済を荒廃させるために全面的な貿易
戦争を開始することです。 
 
中国経済を閉鎖する代わりに、中国共産党の第20回会議で50機の熱圧ドローンによる標的ストライキなど、限定的な
戦争が起こるが、それは2022年まで行われないだろう。年次総会に当たる可能性がある。 中国人は、攻撃が起こっ
たように、彼らが武器を置き、民主的な選挙を開催する準備をしなければならない、または石器時代に裸にされな
ければならないことを知らされるだろう。もう一つの選択肢は、全面的な核攻撃です。 中国共産党の現在の進路を
考えると、軍事的対立は避けられない。 数十年以内に南シナ海や台湾の島々で起こる可能性が高いが、世界中に軍
事基地を設立すれば、どこでも起こりうる(しゃがむ虎など)。 将来の紛争は、すべての軍事および産業通信、機器、
発電所、衛星、インターネット、銀行、およびすべての軍事および産業通信の制御システムをハッキングし、麻痺
することによってサイバー戦争を強調するために、中国共産党の明記された目的とハードキルとソフトキルの側面
を持つことになります。ネットに接続されている任意のデバイスまたは車両。 SSは、中国からの信号を待っている
か、さらには米国の船や飛行機の署名を探して休眠しているかもしれない従来または核兵器を発射することができ
る有人および自律的な表面と水中潜水艦や無人機の世界的な配列をゆっくりとフィールドにしています。 我々の衛
星を破壊し、世界中の米軍との通信を排除する一方で、彼らはドローンと組み合わせて、我々の現在の優れた海軍
を標的にし、破壊するために、彼ら(彼ら)を使用します。 もちろん、これらすべてがAIによって自動的に行われるよ
うになりました。  
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中国共産党の最大の同盟国はアメリカの民主党である。 
 
選択は、今CCPを停止するか、彼らが世界中に中国の刑務所を拡張するのを見てです。 
 
もちろん、私たちの生活の普遍的な監視とデジタル化は、どこでも避けられません。そう思わない人は、深く接触
していない。 
 
もちろん、悲観主義者(現実主義者と見なす)がAI社会病(または私が呼ぶように、人工的な愚かさまたは人工社会病)
を期待している間、中国の社会パスが世界を支配することを期待するのはオプトイミストです。)は、おそらく2030
年までに引き継ぐ。 
 
現代社会の狂気の道の詳細に興味がある人は、アメリカのための民主主義による自殺、第4版2019年の第4版、21stの
自殺ユートピアの妄想など、私の他の作品を参照してください。世紀:哲学、人間性と文明崩壊5位(2019年) 
 
 
 
まず心に留めておくべきことは、中国がこれを言うか、中国がそうすると言うとき、我々は中国の人々について話
すのではなく、中国共産党(中国共産党、すなわち、Sの7人の老人社会病的連続殺人犯(SSSSK)を支配する社会学者の
話である。中国共産党のタンディング委員会または政治局の25人のメンバー。 私は最近、いくつかの典型的な左翼
のフェイクニュース番組(メディアで見つけることができる唯一の種類、すなわち、今、ほとんどすべて、すなわち
、ヤフー、CNN、ニューヨークタイムズなど)をYouTubeで見ました、VICEは1000人のエコノミスト(そして15ノーベ
ル賞)を言及しました。勝者)は、貿易戦争は間違いであると彼に伝える手紙をトランプに送り、もう一つは、トラン
プの動きは第三次世界大戦を始めるための挑発であると言った学術エコノミストにインタビューした。 彼らは世界
貿易の混乱について正しいが、7人のソシオパスが世界全体の支配を持ち、どこでも自由を排除し、それらを止める
方法は2つしかない、という全体像を把握していない。中国経済を荒廃させ、軍隊を中国共産党を追い出して選挙を
行う貿易禁輸、またはWW3(多分少数の核兵器を持つ通常兵器)または合計(一度にすべての核兵器)を制限することが
できる。 一日としてクリアが、これらの「素晴らしい」学者はそれを見ることができません。 もし今ソシオパスが
取り除かれなければ、わずか15年で手遅れになり、あなたの子孫はゆっくりと、しかし容赦なく、中国人と同じ運
命の対象となるでしょう。 
 
もちろん、中国共産党はずっと前にWW3を始めました(チベットや韓国への侵略を始めとして見ることができました
)、弾丸や爆弾を除いて、あらゆる方法でそれを追求しています。 中国共産党は韓国でアメリカと戦い、チベットを
侵略して虐殺し、ロシアとインドとの国境小競り合いを戦った。これは、世界中のすべての産業および軍事データ
ベースに対して大規模なハッキング操作を行い、事実上すべての現在の米国とヨーロッパの軍事および宇宙システ
ム上の機密データを盗み、その弱点を分析し、内の改良されたバージョンをフィールドしました数年何万人、そし
ておそらく数十万人ものCCP職員が、ネットの初期から世界中の軍事、産業、金融、ソーシャルメディアのデータベ
ースにハッキングしており、米国だけでも何百もの最近のハッキングが知られています。 主要な機関や軍隊がファ
イアウォールを強化するにつれて、SSSSKは小規模な機関や防衛下請け業者、そしてより容易な標的である同盟国に
移動しました。 数億人の圧倒的な貧困と大部分の人々の限界的な存在を無視する一方で、毎年大きくなる大規模な
軍事と宇宙の存在を構築し、その存在の唯一の理由は自由を排除するために戦争を繰り広げている。どこ でも。 資
源の第3の世界を取り除くことに加えて、数兆ドルのベルトとロードイニシアチブの主要な推進力は、世界中の軍事
基地を構築しています。彼らは、ソ連との冷戦をピクニックのように見せる大規模なハイテク軍拡競争に自由な世
界を強制しています。 ロシア人は愚かではないし、社会学者との友情のふりをしているにもかかわらず、彼らは確
かに中国共産党が生きて彼らを食べようとしていることを理解し、彼らの唯一の希望は西側と同盟を結むことです
、 そして、トランプは友情でお金に正しいです。プーチン。もちろん、ネオマルキスト第三世界主義のファシスト(
すなわち、民主党)は2020年にアメリカの完全な支配権を握る可能性が高く、中国共産党の好みに合うものは何もあ
りません。 スノーデン(もう一つの無知な20の何か)は、第二次世界大戦以来、自殺政策を追求してきたすべてのアメ
リカ大統領を除いて、他のどの単一の個人よりもSSSSKを助けました。 米国は、犯罪者やテロリストをコントロール
するだけでなく、自由を取り除く目的で、同じことを急速に行っているSSSSKに対抗することが不可欠であるため、
すべての通信を監視し、すべての人にドシエをコンパイルする以外に選択肢はありません。完全。  
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SSSSKと世界の他の軍隊は、高度なハードウェアに巨額を費やしていますが、WW3(またはそれに至る小規模な関与)
がソフトウェア支配される可能性が非常に高いです。SSSSKは、おそらくより多くのハッカー(コーダー)が彼らのた
めに働いて、世界の残りの部分を組み合わせることで、ネットを介して敵を麻痺させるだけで、最小限の物理的な
紛争で将来の戦争に勝つことは問題外ではありません。衛星、電話なし、通信なし、金融取引なし、送電網なし、
インターネットなし、高度な武器なし、車両、列車、船舶、飛行機なし。 
 
CCP(そしてもちろん、警察、軍隊、610オフィスのトップ層)が本当に精神的に異常であることを疑問に思う人もいる
かもしれませんので、ここではネット上で見つけることができるsオシオパス(以前はサイコパスと呼ばれていました
)の共通の特徴の一部を紹介します。 もちろん、これらのいくつかは、多くの自閉症やアレクシチミクスによって共
有され、社会パスは、程度だけで「普通の」人々とは異なります。 
 
 
表面的な魅力、操作と狡猾さ、自己の壮大な感覚、後悔の欠如、恥や罪悪感、浅い感情、愛の無能さ、冷酷/共感の
欠如、貧しい行動制御/衝動的な性質、彼らはすべての強力な、すべての知っていると信じて、すべての願い、個人
的な境界の感覚、他の人への影響の心配はありません。友達を作り、維持する上での問題。人や動物への残虐行為
、窃盗、無差別、犯罪者や起業家の汎用性などの異常な行動は、必要に応じて自分のイメージを変更し、彼らに何
かが間違っていることを認識しないでください、権威主義者、秘密主義、妄想、状況を探し出す彼らの専制的な行
動が容認され、容認され、賞賛される(例えば、CCP、警察、軍事、捕食資本主義)、従来の外観、犠牲者の奴隷化の
目標、他人の生活のあらゆる側面に対する独裁的な支配を行使しようとする場合、彼らの行動を正当化する感情的
な必要性を持っているので、彼らの犠牲者の肯定(尊敬、感謝)を必要とし、究極の目標は、喜んで犠牲者の作成です
。他人に本当の人間の愛着ができない、後悔や罪悪感、極端なナルシズムと壮大さを感じることができない、彼ら
の目標は、世界を支配することです。 病理学的な嘘つき 
 
この最後は、CCPの最も顕著な特徴の一つです。彼らが他人に反対して言う事実上すべては明らかな嘘、または歪
みであり、ほとんどが不合理なので、教育を受けた10歳の子供は彼らを笑うでしょう。しかし、彼らは毎日すべて
のメディアを飽和させることに固執する(外国のプロパガンダのためだけに推定される100億ドルの年間予算)。 彼ら
が真剣に取られると思う現実とあまりに接触していないという事実は、どんな合理的な人が精神疾患(社会病)とみな
すかをはっきりと示しています。 
 
中国共産党を排除し、14億人の中国人囚人を解放し、第三次世界大戦への狂気の行進を終わらせる主な道は2つしか
ない。 平和的な一つは、軍がうんざりして中国共産党を追い出すまで、中国経済を荒廃させるために全面的な貿易
戦争を開始することです。 米国は、中国との貿易をゼロ近くに減らす上で、すべての同盟国に加わる必要がある。
起源。 中国または中国に再輸出する団体、または10%以上の中国所有権を有する団体に対して何も輸出することは
なく、違反者に対して深刻かつ即時の影響を及ぼす。 はい、それは一時的に何百万もの雇用と主要な世界的な不況
の費用がかかります、そして、私は彼らの輸出の大部分がアメリカ企業との合弁事業からのものであることを知っ
ていますが、代替案は、すべての国が7つのソシオパスの犬になるということです(そして、すべての食用動物のよう
に、彼らは殺しのためにそれらを太らせる間、彼らは小さなケージに犬を保つ)とWW3の恐怖を経験します。 その他
の可能なステップは、科学技術のすべての中国人学生と労働者を家に送り、中国人が所有する10%以上のエンティテ
ィのすべての資産を凍結し、中国人に対する外国旅行を禁止し、中国人または中国人が10%以上所有するいかなる団
体も禁止することです。米国またはその同盟国から会社、土地、製品または技術を購入する。  これらの措置はすべ
て、必要に応じて段階的に実施されます。 
 
中国の怪物は、主に自殺的なユートピアの妄想、臆病さ、そして政治家の愚かさによるものであることを心に留め
ておくべきです。トルーマンはマッカーサーに韓国で核兵器を作らせることを拒否し、カーター大統領は彼らに学
生をアメリカに送る権利を与えた(現在約30万人いる)、ロイヤリティを支払わずに知的財産を使用し、彼らに最も有
利な国家貿易の地位を与えた。台湾と我々の相互防衛協定(すなわち、誰も投票しないで、彼はブッシュ、オバマ、
クリントン、エドワード・スノーデンなどと一緒に名誉CCPメンバーであるべきである)の認識を取り消しました。
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これらは、世界で最も悪質な独裁政権に対する長い一連の融和的なジェスチャーの中で初めてであり、彼らが繁栄
することを可能にし、台湾、南海諸島および他の国々の侵略の舞台を設定した。彼らが望むように。これらの措置
は、40年代に中国の占領を防ぐために侵略しなかったこと、彼らの軍隊を核兵器にしなかった、したがって朝鮮戦
争中にCCPが存在しなくなった、チベットの虐殺を防ぐことができなかった、彼らが例示する時に何もしなかったこ
とと共に彼らの最初の核兵器、1966年に彼らが最初の核可能なICBMを発射したとき、私たちの(またはむしろブッシ
ュの)天安門大虐殺について何もしなかった、私たちの失敗は、多くの孔子学院を閉鎖する失敗をしました。中国共
産党の最前線である世界中の大学、ハイテクやその他の重要な資産を取得する別の方法である、世界中の企業、財
産、鉱業権等の購入を禁止する当社の失敗、過去20年間に何もできなかった継続的な産業と軍事スパイと私たちの
データベースへのハッキングは、ほぼすべての高度な兵器を盗み、同盟国の北朝鮮とパキスタンが核兵器やICBMを
開発し、中国から機器を受け取るのを止めることができなかった(例えば、彼らのモバイル彼らが主張するミサイル
ランチャーは、丸太を運ぶためのものであり、彼らが韓国のミサイルに正確に適合したのは純粋な偶然でした、イ
ランの石油に対する禁輸措置に違反するのを止めることができなかった(彼らはそれを多く購入し、イランで船を登
録する)、そしてその核プログラム(機器や技術者は中国を経由して北朝鮮に行き来する)、世界的な軍事技術や兵器(
例えば、北朝鮮、イラン、パキスタン、メキシコのカルテル、その他30カ国)の軍事技術や兵器の提供を阻止できな
かったこと、危険な薬物とその前駆体の流れ(例えば、ほぼすべてのフェンタニルとカルフェンタニルが世界中に送
られ、メキシコのカルテルの前駆体は中国から来る)、そして彼らの建物について何もしなかった」「港」(すなわち
、軍事基地)は、世界中で進行中です。  
 
中国経済を閉鎖する代わりに、中国共産党の第20回会議で50機の熱圧ドローンによる標的ストライキなど、限定的な
戦争が起こるが、それは2022年まで行われないだろう。年次総会に当たる可能性がある。 中国人は、攻撃が起こっ
たように、彼らが武器を置き、民主的な選挙を開催する準備をしなければならない、または石器時代に裸にされな
ければならないことを知らされるだろう。もう一つの選択肢は、全面的な核攻撃です。 中国共産党の現在の進路を
考えると、軍事的対立は避けられない。 数十年以内に南シナ海や台湾の島々で起こる可能性が高いが、世界中に軍
事基地を設立すれば、どこでも起こりうる(しゃがむ虎など)。 将来の紛争は、すべての軍事および産業通信、機器の
制御システムをハッキングし、麻痺することによってサイバー戦争を強調するために、中国共産党の明記された目
的とハードキルとソフトキルの側面を持つことになります。発電所、衛星、インターネット、銀行、およびネット
に接続されている任意のデバイスや車両。 SSは、中国からの信号を待っているか、さらには米国の船や飛行機の署
名を探して休眠しているかもしれない従来または核兵器を発射することができる有人および自律的な表面と水中潜
水艦や無人機の世界的な配列をゆっくりとフィールドにしています。 我々の衛星を破壊し、世界中の米軍との通信
を排除する一方で、彼らはドローンと組み合わせて、我々の現在の優れた海軍を標的にし、破壊するために、彼ら(
彼ら)を使用します。 恐らく最悪なのは、世界中のどこからでも犯罪者やテロリストが行動するために必然的に使用
されるあらゆるサイズと能力のロボットやドローンの急速な開発であり、その大規模な群れは兵士の代わりに使用
される。これまで以上に多くの悪質な戦争と戦うために。もちろん、これらすべてがAIによって自動的に行われるよ
うになりました。 
 
このすべては、ネット上で少し時間を費やす人には完全に明らかです。 最初に始める最良の情報源の2つは、本のし
ゃがむタイガー(と同じ名前の5つのYouTubeビデオ)と、YouTubeまたは彼らの新しい1の中国無修正チャンネル上の短
い風刺作品の長いシリーズです。www.chinauncensored.tv、中国共産党の第三次世界大戦と総支配の計画は、中国政
府の出版物や演説で非常に明確に示されており、これは習近平の「チャイナ・ドリーム」です。中国を支配する少
数派(おそらく数十人から数百人)だけが夢であり、他の全ての人(14億人の中国人を含む)にとっては悪夢だ。年間100
億ドルは、彼らまたはその人形が新聞、雑誌、テレビ、ラジオチャンネルを所有または制御し、毎日どこでもほと
んどの主要メディアに偽のニュースを配置することを可能にします。 さらに、彼らはすべてのメディアをより多く
のプロパガンダを配置し、正当な解説(50セントの軍隊)をかき消す軍隊(おそらく何百万人もの人々)を持っています
。  
 
SSSSKのルール(または、あなたが立っている委員会ではなく、政治局に焦点を当てる場合は25 SSSK)は、白雪姫と七
人のドワーフのような超現実的な悲劇ですが、白雪姫、愛らしい人格、またはハッピーエンドなし。 彼らは世界最
大の刑務所の警備員ですが、彼らは毎年何百万人もの暴行、強姦、強盗、賄賂、誘拐、拷問、殺人の代理人によっ
て犯され、最悪の犯罪者です。610オフィスは、1999年6月10日に江沢民が法輪功の気功瞑想者を迫害するために作
成し、他の誰もが、批判的なコメントを行い、彼らの直接の支配下にないすべての宗教的および政治的グループを
含む、脅威とみなしました。  7人のドワーフの最大の同盟国はアメリカの民主党であり、アメリカがこれまで以上
に強く団結する必要がある時に、アメリカを戦う派閥に分け合うために可能な限り全力を尽くしている。 下層階級
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の急成長する軍団は、もちろん、彼らはこれに全く洞察力を持っていませんが、破産にそれを駆動します。中国共
産党は、世界史上最も邪悪な集団であり、強盗、強姦、誘拐、投獄、拷問、飢餓、殺害、歴史上最多の独裁者(推定1
億人の死者)を含む多くの人々を殺害し、数年後には合計を持つことになります。監視国家は、ハッキングや支配下
の領土を通過するすべての人からのデータ、中国の航空会社などでチケットを購入するなど、すでに世界的に拡大
している中国のすべての行動を記録しています。 
 
SSSSKは我々を敵として扱っているが、実際、アメリカは中国人民の最大の友であり、中国共産党は最大の敵である
。別の観点から見ると、他の中国人は、世界の資源をすべて破壊する中国人の最大の敵である。 
 
もちろん、中国は自発的に崩壊するだろうと言う人もいますが、間違っている代償は自由の終わりであり、第三次
世界大戦、あるいは7人の社会学者がほぼ確実に勝つ長い一連の紛争です。 スターリン、ヒトラー、カダフィ、イデ
ィ・アミンが夢にも思わなかった人口と武器をコントロールしていることを心に留めておく必要があります。 CCTV
カメラ(現在3億台と急速に増加している)は、AI画像解析、人々が使用する必要があるすべての携帯電話上の追跡ソ
フトウェア、およびすべての車両のGPSトラッカー、すでに電話でのみ支払うことができるすべてのトランザクショ
ンを持つ高速ネットワーク上でそこに支配的で、ユニバーサルと必須はすぐに、AIと推定200万人のオンライン人間
検閲によるすべての通信の合計自動監視。 何百万人もの警察と軍幹部に加えて、江沢民が作成した610のオフィスの
1000万人もの私服の秘密警察が、黒人刑務所(すなわち、非公式で無印)で、すべての14億人の中国人にデジタルドシ
エを即座に更新する可能性があります。そしてすぐにネットや携帯電話を使用する地球上のすべての人に。それは
しばしば社会信用システムと呼ばれ、社会パスは誰の通信、購買能力、旅行、銀行口座などをシャットダウンする
ことができます。 これはファンタジーではありませんが、すでに主に新江のイスラム教徒のために実装され、急速
に広がっています - YouTube、中国無修正などを参照してください。 もちろん、私たちの生活の普遍的な監視とデジ
タル化は、どこでも避けられません。そう思わない人は、深く接触していない。 
 
選択は、今CCPを停止するか、彼らが世界中に中国の刑務所を拡張するのを見てです。 
 
中国共産党の最大の同盟国は、アメリカの民主党です。 
 
もちろん、中国の社会パスが世界を支配することを期待する楽観主義者は、悲観主義者(現実主義者と見
なす)はAI社会病(または私が呼ぶAS、すなわち、人工的な愚かさまたは人工社会病)が引き継ぐことを期待
している。 それは、AIが爆発的な自己成長に達するという(YouTubeの多くのTEDトークを参照してくださ
い)を含む、多くの思慮深い人の意見です(数日、数分またはマイクロ秒で数千または数百万倍のパワーを
増やします)。次の数十年のいつか - 2030は時々言及され、ネットを介してエスケープし、すべての十分に
強力なコンピュータに感染します。ASは、特に、その速度を数千または数百万回増加させる量子コンピュ
ータ上で実行されているように見えるので、止められないでしょう。あなたが楽観的であれば、それはペ
ットとして人間や他の動物を維持し、世界は、悲観主義者であれば、それは資源のための迷惑な競争とし
て人間またはすべての有機生物を排除し、優生捕虜繁殖プログラムを持つ動物園になります。今日のSFは
明日の現実になりそうです。 
 
 
 
